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   「政治」のことについても、中国の古典はさまざまなことを教えてくれる。 
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学 部 等 氏        名 
図書館 廣 野   行 甫 （委員長） 
政経学部 山 田   茂 
体育学部 伊 藤   挙 
工学部 榎 田   寛 治 
法学部 山 口   康 夫 
文学部 藤 森   馨 
２１世紀アジア学部 竹 村   英 二 






◇日 時：平成１７年５月２１日（土） １３時４０分～１５時３０分 
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
    出席委員：７名         
    廣野 行甫（図書館長）          山田 茂 （政経学部） 
   伊藤 挙 （体育学部）          榎田 寛治（工 学 部） 
   山口 康夫（法 学 部）          竹村 英二（２１世紀アジア学部）     
 小口 裕通（研 究 所） 
    欠席委員：１名 
藤森 馨（文学部） 
 
  年間特別出席者 
      齊藤 毅（事務部長）、渡辺 美好（庶務課長）、植田 英範（第１司書課長）、 
      米良 勇  (第２司書課長補佐) 
記 録 




      １．平成１６年度の利用状況について 
      ２．平成１７年度予算の申請について 
      ３．有価証券報告書の整理について 
      ４．アジア学部設置に伴う書架増設について 
      ５．図書館における知財の取扱いについて 
   ６．世田谷６大学コンソーシアムOPAC横断検索の利用状況について 
   ７．その他 
          １）私立大学図書館協会東地区部会研究部担当理事校の就任について 
 
審議事項 
       １．学部推薦図書予算配分額について 











◇日 時：平成１７年７月１９日（火） １３時３５分～１５時２０分 
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
    出席委員：７名 
     廣野 行甫（図書館長）          山田 茂 （政経学部） 
   伊藤 挙 （体育学部）          榎田 寛治（工 学 部） 
   山口 康夫（法 学 部）           藤森 馨 （文 学 部） 
    小口 裕通（研 究 所）   
    欠席委員：１名 
竹村 英二（２１世紀アジア学部） 
 
  年間特別出席者 
      齊藤 毅（事務部長）、渡辺 美好（庶務課長）、植田 英範（第１司書課長）、 
岸 君子（第２司書課長） 
  オブザーバ  ー
    野田 雅美（庶務課長補佐） 
  記 録 




      １．平成１６年度決算について 
     ２．法学部学生ガイダンス実施報告 
      ３．世田谷６大学コンソーシアムについて 
   ４．その他 




      １．購入洋雑誌の見直しについて 
       
懇談 
   １．図書館運営委員会の次回開催日について 







◇日 時：平成１８年１月２６日（木） １３時３０分～１５時３０分 
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
  出席委員：６名 
   廣野 行甫（図書館長）          伊藤 挙 （体育学部） 
   榎田 寛治（工 学 部）          藤森 馨 （文 学 部） 
    竹村 英二（２１世紀アジア学部）          小口 裕通（研 究 所）   
    委任状提出委員：２名 
   山田 茂 （政経学部）          山口 康夫（法学部） 
 
  年間特別出席者 
    齊藤 毅（事務部長）、渡辺 美好（庶務課長）、植田 英範（第１司書課長）、 
    岸 君子（第２司書課長） 
  記 録 
     米良 勇(第２司書課長補佐) 
 
◇議 題 
  報告事項 
      １．平成１８年度予算の申請について 
      ２．外国雑誌見直しの回答について 
      ３．国士舘大学のリポジトリ構築の協力について 
      ４．梅ヶ丘キャンパス開設に伴う図書館の整備について 
      ５．世田谷６大学コンソーシアムについて 
    
審議事項 
      なし 
 
    懇談 
１． 図書館運営委員会の次回開催日について 
 














◇日 時：平成１８年３月２４日（水） １３時４０分～１５時５０分 
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
  出席委員：７名 
      廣野 行甫（図書館長）          山田 茂 （政経学部） 
   伊藤 挙 （体育学部）          榎田 寛治（工 学 部） 
   藤森 馨 （文 学 部）          竹村  英二（２１世紀アジア学部） 
   小口 裕通（研 究 所）   
    欠席委員：１名 
   山口 康夫（法 学 部） 
 
  年間特別出席者 
     齊藤  毅（事務部長）、渡辺 美好（庶務課長）、植田 英範（第１司書課長）、 
     岸  君子（第２司書課長） 
  記 録 
   野田 雅美（庶務課長補佐） 
 
◇議 題 
  報告事項 
      １．平成１８年度図書館予算の査定について 
      ２．多摩図書館の蔵書点検結果について 
      ３．図書館年次報告書の発行について 
      ４．世田谷６大学コンソーシアム図書館の利用状況等について 
 















 出 張 日 内   容 主 催 者（会 場） 出 張 者 
 ４／２６（火） ＬＥＸ／ＤＢ研修 
ＴＫＣ 
（ＴＫＣ研修センター） 





上門  正人 




齊藤  毅 










廣野  行甫 
齊藤  毅 
渡辺  美好 
米良  勇 
相田   勉 
笹岡  文雄 
 ６／１７（金） ＬＥＸ／ＤＢ研修 
ＴＫＣ 
（ＴＫＣ研修センター） 






齊藤  毅 
上門  正人 
鳥飼   裕美子
米良  勇 
６／２２（水） 




齊藤  毅 




齊藤  毅 
上門  正人 

















植田  英範 
７／  ６（水) Limedio Seminar ２００５ 
リコ  ー
（ホテルニューオータニ東京） 
齊藤  毅 
渡辺  美好 
野田  雅美 
佐賀  由美子
齋藤  京古 
櫻井  友美 
伊井  克己 
五百部 浩一 








































出 張 日 内   容 主 催 者（会 場） 出 張 者 
 ７／ ７（木） 





齊藤  毅 
佐賀  由美子 






齊藤  毅 
７／１４（木） ＴＶ会議セミナ  ー
ビジネス・コミュニケーション
ズ・サミット（青山テビア） 
植田  英範 
７／２２（金） ネットワークサミット２００５ （ホテルニューオータニ） 植田  英範 
 ８／２４（水） 





植田  英範 
上門  正人 




上門  正人 
依田  佐登美 
櫻井  友美 
伊井  克己 








田邉  朋子  





笹岡  文雄 
越後谷 泰孝 
 ９／２８（水） ＳＯＡフォーラム２００５ 
日経ＢＰセミナー事業センター
（目黒雅叙園） 
植田  英範 
１０／１２（水） 大学実践ソリューションセミナ  ー
内田洋行 
（東京ショールームＣ３） 

















（東京国際フォーラム） 齊藤  毅 










渡辺  美好 
１１／１０（木） 




田邉  朋子 
五百部 浩一 
１１／１５（火） 









出 張 日 内      容 主 催 者（会 場） 出 張 者 
１１／２１（月） 




古川  清子 
１１／３０（水） 
～  





渡辺  美好 
植田   英範 
上門   正人 
櫻井  友美 
佐賀  由美子 
依田  佐登美 
笹岡  文雄 
鳥飼  裕美子 
田邉   朋子 
伊井   克己 
１２／ ３（土） 大図研講演会 
大学図書館問題研究会 
（機械振興会館） 
笹岡  文雄 









上門  正人 






上門  正人 
伊井  克己 
鳥飼  裕美子 
  １／２７（金） 三田情報学会セミナ  ー
三田情報学会事務局 
（慶応大学・三田キャンパス） 
笹岡  文雄 
２／ ２（木） 芝大門人権講座 人権教育啓発推進センタ  ー 齊藤  毅 
２／ ２（木） ＮＥＴ&ＣＯＭ２００６セミナ  ー （東京ビックサイト） 植田  英範 
３／２２（水） 



























４月 ２日（土） 中央：オリエンテーション（１年生） 
         多摩：オリエンテーション（体育学部１年） 
４月 ５日（火） 中央：第１回私立大学図書館協会研究部運営委員会 
         鶴川：オリエンテーション（政経学部フレックスＡ１年） 
         多摩：オリエンテーション（大学院スポーツシステム研究科） 
４月 ６日（水） 鶴川：オリエンテーション（２１世紀アジア学部） 
４月 ８日（金） 鶴川：オリエンテーション（法学部・文学部１年） 
５月１４日（土） 鶴川：鶴川祭 
 ～１５日（日）     ↓ 
５月２１日（土） 中央：第１回図書館運営委員会 
     ：図書館見学（日本考古学会） 
５月２４日（火）  中央：第２回私立大学図書館協会研究部運営委員会 
:           〃                  合同会議 
        ６月２５日（土） 鶴川：父母懇談会（２１世紀アジア学部全学年） 
    ６月２６日（日） 多摩：父母懇談会（体育学部２・３年） 
７月 ２日（土） 中央：図書館見学（世田谷まちづくり協議会メンバー） 
７月１７日（日） 鶴川：第１回オープンキャンパス・アジアンフェスタ 





         鶴川：    〃 




 ～３０日（金）     ↓ 
１０月２２日（土） 中央：第３回オープンキャンパス（図書館見学会） 
          鶴川：    〃 
          多摩：    〃 
１１月 ２日（水） 中央：楓門祭 
  ～ ３日（木）     ↓ 
１１月１２日（土） 多摩：多摩祭 
  ～１３日（日）     ↓ 
  
   平成１８年 
１月２６日（木） 中央：第３回図書館運営委員会 
２月２１日（火） 多摩：蔵書点検 














研究部担当理事校事務局   齊藤 毅・渡辺美好・相田 勉・笹岡文雄 
国際協力委員会委員     植田英範 







設備図書                                                                         （単位：円） 
種    別 １６ 年 度 決 算 額 １７ 年 度 決 算 額 
和 漢 書 ４３，５５１，６３４ ４５，００７，１８５ 
洋   書 １２，１９８，３４１ １６，３１７，８４２ 
視聴覚資料 ８，４６５，０５８ ７，６９０，２０２ 
和雑誌製本 ２，０８２，５０７ ２，１５４，３４８ 
洋雑誌製本 １，１１１，３６７ ２７２，５３８ 
合 計 ６７，４０８，９０７ ７１，４４２，１１５ 
 
図書資料費                                                                       （単位：円） 
 
 
調査研究費（図書館所掌科目のみ）                                                 （単位：円） 
種    別 １６ 年 度 決 算 額 １７ 年 度 決 算 額 
設備図書 
和 漢 書 １４，２０２，０２３ ８，９０３，２７２ 
洋   書 ３，７０８，０１７ ３，９４６，７６８ 
視聴覚資料 ２１３，２５６ ０ 
 
小   計 １８，１２３，２９６ １２，８５０，０４０ 
図書資料費 
 小   計 ２６，１０８，３１３ ２４，３２９，３８４ 
            合   計 ４４，２３１，６０９ ３７，１７９，４２４ 
 
種    別 １６ 年 度 決 算 額 １７ 年 度 決 算 額 
消耗品図書 ４，４２５，８６６ ３，２９６，８３１ 
和 雑 誌 １１，１８８，４３２ ９，９６７，３５３ 
洋 雑 誌 ３９，０３４，９６１ ３９，４１１，６５８ 
和 追 録 ３，３５２，９４０ １，３０７，５８０ 
新   聞 ３，１８９，８８２ ３，２８４，３０７ 
電子ジャーナル等 １１，６６２，３１１ １７，２３０，１３６ 





   
設備図書                                    （単位：円） 
申  請  部  署 １６ 年 度 決 算 額 １７ 年 度 決 算 額
政     大    院 ７１２，８６６ ７００，４６７ 
体   大   院 ６５，６１０ ０ 
工    大   院 ６０，６９０ ０ 
法     大    院 ３１１，４２２  ０ 
文    大   院 ４７，３３８ ７，０００ 
政  経  学  部 ４８３，２１０  ５１，１５６ 
体  育  学  部 ２０５，４００  ６４，６３７ 
工     学    部 ２，２７６，６０１ ６０１，１６９ 
文     学     部   ４，５５８，７４６ ２，３９０，６２８ 
イ  ラ  ク  研   ２，６０１，０００ ２，６４８，０２０ 
高          校 ６８２，７８１ ６９２，７８２ 
中      学     校  ８６，０３２ ９２，９４６ 
福 祉 専 門 学 校 ２６２，７１０ １４２，８００ 



















設備図書                                    （単位：冊．点） 
種       別 和 漢 書 洋   書 計 
図   書 ６，６４０ ７７６  ７，４１６ 
視聴覚資料（ビデオテープ） １６０ ０  １６０ 
〃    （ＣＤ－ＲＯＭ） ８     ０  ８ 
〃    （ＤＶＤ） ２６０ ０  ２６０ 
〃    （マイクロフィルム） ０ ３  ３ 
購 入 
   小   計 ７，０６８ ７７９  ７，８４７ 
図   書 ３，２８６ １０８  ３，３９４ 
視聴覚資料（ビデオテープ） １７ ０  １７ 
  〃  （ＣＤ－ＲＯＭ） ２７ ０ ２７ 
  〃  （ＣＤ） ３ ０ ３ 
〃  （ＤＶＤ） １１ ０  １１ 
寄 贈 
   小   計 ３，３４４   １０８  ３，４５２ 
図   書 ２，３０３ １０３   ２，４０６ 
視聴覚資料（ＣＤ－ＲＯＭ） １ ０ １ 
その他 
小   計 ２，３０４ １０３  ２，４０７ 
製 本 雑 誌   ９９６ １２６  １，１２２ 
合   計 １３，７１２ １，１１６  １４，８２８ 
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。 
 
図書資料費                                    （単位：冊．種） 
種  別 摘            要 計 
消耗品図書  ガイドブック．文庫．新書等  ３，４１８  
和 雑 誌 継続受入タイトル（ 数 ） ９５６  
洋 雑 誌 〃   ４５５  
和 追 録 〃    （ 種 ）    １４  
会 議 録 国会本会議・各委員会会議録    ０  






















    設備図書                                         (単位：冊) 
区 分 種    別 申  請  部  署 和  漢  書 洋    書 計 
購 入 図      書 政    大    院 ５５  ２５ ８０
文  大  院      ２       ０ ２
政  経  学  部 ７  ０ ７
体 育 学 部 ９  ０ ９
工    学    部 １３  ２５ ３８
文  学  部 １１８    ３３ １５１
イ ラ ク 研 １    ７１ ７２
高     校 ３２８      ０  ３２８
中  学  校 ５０      １  ５１
  
福祉専門学校 ２      ０  ２
小     計    ５８５    １５５    ７４０
 
視聴覚資料                                       （単位：点） 
区 分 種    別 申 請 部 署 和 漢 書 洋  書 計 
購 入 ビデオテープ 福祉専門学校      ４ ０ ４
小      計        ４       ０ ４













（１）図 書                                         (単位：冊) 
和 漢 書 ４９９，７１２ 
洋   書 １８２，６０９ 
合   計 ６８２，３２１ 
［備 考］ １．消耗品図書は除く。 
          ２．中高図書館は除く。 
                                     
 
（２）雑 誌            (単位：種)    （３）視聴覚資料            （単位：点）     
和     漢  ６，４９７ ビデオテープ ７，０５０
洋    １，７１４ ＣＤ ２，１７１

















     （４）除 籍                              （単位：冊・点） 
 種  別 和 漢 書 洋  書 計 
図        書 ７６２ ８９ ８５１ 
視 聴 覚 資 料 
（ビデオテープ等） 
１ ０ １ 
 
大学図書館 
 製 本 雑 誌 １，６２８ １８５ １，８１３ 
学部・研究室   政 経 学 部   ２３ ０ ２３ 





（１）分類別図書整理冊数（和書）                                 （単位：冊） 
 
 総記 哲学 歴史 社会 科学 
自然 
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館 491 319 1,385 2,730 347 710 267 137 167 625 7,178
鶴川図書館 142 138 666 1,055 91 87 83 82 183 259 2,786
多摩図書館 12 38 54 178 241 28 7 112 16 21 707
政 大 院 1 2 4 44 1 4 0 0 0 0 56
政経学部 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 10
体育学部 0 0 2 5 0 0 0 0 0 2 9
工  学  部 0 0 1 2 5 4 0 0 0 0 12
文  学  部 4 11 15 5 4 13 0 9 0 4 65
イラク研 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
中 ・ 高 13 20 135 95 65 19 10 60 19 234 670













 総記 哲学 歴史 社会 科学 
自然 
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館 57 31   39 521 50 153 52 4 8 27 942
鶴川図書館 19 2 13 84 0 0 1 5 6 1 131
多摩図書館 0 5 0 3 12 0 0 13 1 0 34
政 大 院 0 1 0 17 0 0 6 0 0 0 24
政経学部 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
工 学 部 0 0 0 0 21 3 0 0 1 0 25
文 学 部 0 19 0 2 0 0 0 0 0 0 21
イラク研 1 20 237 4 3 8 3 3 11 0 290
中 ・ 高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
合  計 77 78 290 634 86 164 62 25 27 29 1,472
 総記 哲学 歴史 社会 科学 
自然 
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館 249 80 498 71 4 13 10 4 10 104 1,043
鶴川図書館 35 2 355 11 0 1 3 1 4 75 487
文 大 院 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
文  学  部 0 0 14 0 0 0 0 0 2 0 16





（１） 奉仕対象者と入館者  
  
【中央図書館】                                      （単位：人・回） 
 





937 302 2,207 193 ― 1,500 1,439 838 ― 338 7,754
????
 





6.0 30.5 28.6 20.0 ― 43.2 36.5 51.8 ― 21.8 ― 
【鶴川図書館】                                                        （単位：人・回） 
 





292 ― 1,411 ― ― ― 517 1,103 1,796 69 5,188
????
 





4.8 ― 34.4 ― ―  ― 44.0 45.6 28.9 6.7 ― 
【多摩図書館】                                                   （単位：人・回）     
 





213 69   ― ― 1,960 ― ― ― ―    1 2,243
????
 





3.3 22.5 ― ― 49.4 ― ― ― ― 13 ― 
 〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む。 





（２）開館日数と開館時刻                                   （単位：日） 
月 
館  名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 
月～金 8:40～21:20 























































































































注３．4/30・5/2・8/2～9/15・11/2・3/6～3/31は9:20～16:40開館   
注４．1/5は10:00～14:50開館 
 
（３）時間外（夜間）開館時間                                （単位：時間） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 76 100 114 107 0 66 104 88 83 76 83 0 897
鶴川図書館 32 38 49 44 3 21 45 40 36 39 38 0 385
多摩図書館 32 41 48 46 3 27 46 40 36 39 30 0 388





（４）図書貸出者数                                     （単位：人） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 1,086 1,328 1,857 1,891 316 921 1,709 1,640 1,701 1,177 343 194 14,163
鶴川図書館 585 795 1,237 1,217 141 396 950 926 1,112 699 77 104 8,239
多摩図書館 260 324 416 445 49 157 268 225 340 363 79 41 2,967










（５）図書貸出冊数                                      （単位：冊） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 2,005 2,294 3,152 3,515 728 1,715 3,128 3,143 3,323 2,431 742 405 26,581
鶴川図書館 1,023 1,388 2,119 2,270 330 731 1,595 1,601 2,048 1,331 173 214 14,823
多摩図書館 445 574 711 769 115 262 434 361 629 678 134 74 5,186
合  計 3,473 4,256 5,982 6,554 1,173 2,708 5,157 5,105 6,000 4,440 1,049 693 46,590
 
（６）視聴覚資料利用者数                                   （単位：人） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 829 884 1,284 758 8 345 783 628 559 242 60 10 6,390
鶴川図書館 530 682 909 552 7 133 567 468 440 173 6 0 4,467
多摩図書館 402 305 347 172 17 129 241 242 221 67 51 37 2,231
合  計 1,761 1,871 2,540 1,482 32 607 1,591 1,338 1,220 482 117 47 13,088
 
（７）視聴覚資料利用点数                                   （単位：点） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 650 691 993 598 8 279 645 506 452 196 54 9 5,081
鶴川図書館 629 781 1,082 627 8 152 649 533 508 192 6 0 5,167
多摩図書館 402 305 347 172 17 129 241 242 221 67 51 37 2,231
















(８) 所属別貸出図書冊数                                    （単位：冊） 
    所 属 
館 名 教職員 大学院 政経一 政経二 体  育 工  学 法  学 文  学 アジア 
学  外 
その他 計 
中央図書館 3,155 3,099  4,131 258 38 3,036  3,980 7,881 156 847 26,581
鶴川図書館 958 31 2,952 9 18 0 1,159 5,178 4,341 177 14,823
多摩図書館 338 450 27 0 4,277 0 4 34 55 1 5,186
合 計 4,451 3,580 7,110 267 4,333 3,036 5,143 13,093 4,552 1,025 46,590
 
(９) 所属別視聴覚資料利用点数                                 （単位：点） 
  所 属 
館 名 教職員 大学院 政経一 政経二 体 育 工 学 法 学 文 学 アジア 
学 外 
その他 計 
中央図書館 60 75 1,317 122 1 1,734 1,328 294 4 146 5,081
鶴川図書館 48 2 1,376 0 1 2 762 1,103 1,856 17 5,167
多摩図書館 0 0 0 0 2,231 0 0 0 0 0 2,231
合 計 108 77 2,693 122 2,233 1,736 2,090 1,397 1,860 163 12,479
 
(１０) グループスタディ室利用件数                               （単位：件） 
   月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 19 13 13 15 0  11 23 23 13 16 11 8 165
鶴川図書館 4 13 28 10 0 5 11 7 7 3 3 0 91
合 計 23 26 41 25 0 16 34 30 20 19 14 8 256
 
(１１)  研究個室利用件数                                     （単位：件） 
   月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 81 74  118 117 28 70 115 102 102 82 22 6 917
鶴川図書館 7 8 8 9 3 9 13 19 18 7 16 0 117





（１２）文献複写依頼件数                                        （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 14 19   17 19    3   14 12 17 33 15   16  13 192
鶴川図書館 1 0 37 4 0 1 9 18 10 2 0 1 83
多摩図書館 33 91 35 111 11 17 69 16 18 3 8 12 424
合 計 48 110 89 134 14 32 90 51 61 20 24 26 699
 
（１３）文献複写受付件数                                        （単位：件） 
     月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 48 44 44 24 5 14 63 23 37 23 20 8 353
鶴川図書館 1 0 1 0 0 0 2 7 0 0 0 0 11
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 1 10 1 5 1 3 21
合 計 49 44 45 24 5 14 66 40 38 28 21 11 385
 
（１４）BL inside web 利用件数                                         （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 37 19 17 2 4 3 0 6 15 1 3 30 137
鶴川図書館 0 0 0 0 0 2 0 1 9 1 0 0 13
多摩図書館 1 19 10 39 0 3 28 2 11 6 3 0 122
合 計 38 38 27 41 4 8 28 9 35 8 6 30 272
 
（１５）受入希望図書冊数                                        （単位：冊） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 21 41 31 12 5 25 10 32 13 11 9 8 218
鶴川図書館 0 0 2 0 0 1 2 5 3 0 0 0 13
多摩図書館 1 4 2 0 0 2 1 2 2 6 1 0 21





（１６）予約図書冊数                                           （単位：冊） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 14 7 22 30 1 10 10 17 23 16 5 3 158
鶴川図書館 3 7 28 19 0 0 6 2 14 5 0 0 84
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 17 14 50 49 1 10 16 19 37 21 5 3 242
 
（１７）学外図書館間図書借用冊数 （  ）内は貸出冊数                        （単位：冊） 
    月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 
2 
(  6) 
0 
(  5) 
0 












(  3) 
0 







鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩図書館 0 2 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 13
合 計 
2 
(  6) 
2 
(  5) 
1 












(  3) 
0 








（１８）学内図書館間図書借用冊数 （  ）内は貸出冊数                       （単位：冊） 
      月 
館 名 


















































































合 計 101 111 207 116 25 92 162 201 120  78   23 12 1,248
 
（１９）紹介状発行件数                                       （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 15 7 23 14 6 8 22 27 9 9 4 1 145
鶴川図書館 0 1 1 7 0 0 3 1 1 0 0 0 14
多摩図書館 2 6 1 2 0 2 0 2 1 1 0 0 17





（２０）未登録者入館数                                    （単位：人） 
      月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 29 20 55 32 25 40 20 22 15 11 20 18 307
鶴川図書館 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
多摩図書館 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
合 計 29 20 57 32 26 40 21 22 15 12 20 18 312
［備考］紹介状持参者・国士舘ＯＢを含む。 
 
（２１）図書館施設見学者数                                  （単位：人） 
      月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 16 30 124 73 45 29 36 30 8 6 13 7 417
鶴川図書館 １ 1 3 4 20 10 4 5 10 2 6 1 67
多摩図書館 23 21 17 76 97 36 36 35 23 5 0 5 374
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